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Б. Венlаминовъ. „Архангельское". Очеркъ (стр. 31)
Заставка раб. М. Добужинскаго (стр. 31).
Приложен!я:
„Читальщица". Картина гр. Ротари (автотишя duplex)
Находится въ с. Архангельскочъ.
„Храмъ Аполлона". Картина Гюберъ-Робера (фото-
тигля). Находится въ с. Архангельскомъ.
„Вторая терасса въ Архангельскомъ" (фототитя)
Художественно-Историческlе матерlалы.
Отъ редакцlи, стр. 41.
Новыя прюбрЬтенlя Музея Императора Александра III:
произведешя В.Боровиковскаго, Н. Аргунова, О. Ки-
пренскаго, М. Врубеля, В. СЬрова, М. Энкеля, Але-
ксандра Бенуа (9 илл., стр. 43— 48).
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В. Розановъ. Что сказалъ Здипъ Тезею". Стр. 33.
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ОтвЬты редакщи. Стр. 52.
ПримЪчанlе.
Выпуски, выходящде подъ редакщей С. П. Дягилева,
будутъ чередоваться съ выпусками, выходящими подъ ре-
дакщей Александра Н. Бенуа. Первые посвящаются со-
временному искусству, вторые— исторш искусства. Въ
конц'Ь года дв'Ьнадцать выпусковъ образуютъ два отд'Бль-
ныхъ тома, съ особой пагинапдей, первый посвященный
современному, второй— старому искусству.
ДвЪнадцать выпусковъ Х роники" составятъ третш
хомъ, съ особымъ оглавленlемъ и нумерацlей страницъ.
Редакторъ-Издатель Редакторъ
С. П. ДягнлевЪ. АлександрЪ И. Бепуа.
Адресъ редакщи: СПБ. фонтанка 11.
Адресъ конторы: СПБ. Гостиный дворъ 18. Книжн. магазинъ
Т-ва М. О. Вольфъ.
ПОПРАВКА:
На стр. 48 „Хроники",' въ статью г. Бенуа вкралась
слЪдующая ошибка:
Напечатано во 2-мъ столбц'Ь, 14 строка снизу, „Зеленый
ИВтерЪ'\ слЪдуетъ читать: „Зелепый ШумЪа.
„MIR ISKOUSSTVA" — „LE MONDE ARTISTE"
sixième année
1904, 2-е livraison,
sous la rédaction de M-r Alexandre Benois.
SOMMAIRE.
Arkhanguélskoïé, château de M-me la princesse Zénaïde
Youssoupoff dans les environs de Moscou (31 ill.p.p. 3— 30).
Le frontispice (p. 1) par Léon Bakst, En-tête (p. 31) par
M. Dobuzynski, Etude historique sur Arkhanguélskoïé par
Alexandre Benois (p.p. 31) (en russe).
Hors-texte.
„La liseuse" par le comte Rotari.
„Le temple d'Apollon" par Hubert-Robert.
(Les tableaux mentionnés se trouvent à Arkhanguélskoïé).
„La terrasse à Arkhanguélskoïé".
Ce château a été bâti pour le prince N. Galitzine vers la fin du XVIII siècle. Le
caractère de l'édifice fait présumer que c'est le célèbre architecte de Catherine 11,
Giacomo Guarenghi, qui en est l'auteur. Arkhanguélskoïé fut cédé par le prince Galitzine
au prince Nicolas Youssoupoff, fameux mécène du temps dela grande Impératrice et de
l'empereur Alexandre I. Youssoupoff y forma une superbe galerie de tableaux, dont la
majeure partie fut transportée plus tard, par son fils, à St.Pétersbourg. L'intérieur du
château, privé de son ornement pictural, a néanmoins conservé intacts sa beauté toute
seigneuriale et son aspect majestueux et quelque peu rigide. Les jardins avec leurs
terrasses, leurs ruines artificielles, leurs théories de marbre blanc, leurs arbres taillés au
cordon, leurs immenses tapis-verts, et leurs admirables échappées sur les vallée de la
„Moskowa" font songer aux meilleures créations de Lenôtre.
Parmi les oeuvres d'art conservées au château sont à remarquer 8 grands tableaux
de Hubert-Robert, des paysages de Joseph Vernet et de van-Goyen, des portraits du
comte Rotari, un énorme tableau de M-lle Mongez, quelques antiques et surtout un
beau buste de Néron en Bacchus.
La Cimaise.
Avant-propos.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111, à St-Péters
bourg (p.p. 41—48).
Page 43. Portrait de M-me Arsénieff, par Borovikovsky.
„ 44. „ d'un inconnu, par le même.
„ 44. Deux portraits des frères Varguine, par N. Argounoff.
„ 45. Portrait de M-r Albrecht, par O. Kiprensky.
„ 46. „ de M-me Vroubel, par M. Vroubel.
„ 47. „Un marin", par M. Enckel (Peintre finlandais).
„ 48. „La pièce des suisses", par Alexandre Benois.
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AVIS.
Au cours de cette année vont paraître deux suites de li-
vraisons de notre Revue. L'une (les livraisons impaires), sous
la directionde M-r S. Diaghilew, sera consacrée à l'art moderne,
l'autre (les livraisons paires), sous la direction de M-r Ale-


























Дворецъ со стороны двора. La cour d'honneur du château.





Временная Библиотека. Кукла Ж. Ж. Руссо.
Statue coloriée de J. J. Rousseau dans la bibliothèque provisoire.
